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“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 
kebaikan dirinya sendiri” 
(Al-Ankabut: 6) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” 
(Asy Syarh ayat 5) 
 




Failure Will Never Overtake Me If My Determination To Succeed Is Strong 
Enough”  
(Og Mandino ) 
 
Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not 
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CV Ganep merupakan industri kuliner yang berada di Surakarta yang memproduksi 
berbagai makanan kecil dan memiliki segmen pasar yang luas. Berdasarkan hasil 
observasi dan wawancara CV Ganep masih terjadinya kurangnya koordinasi antara 
pelaku yang terlibat dalam supply chain CV Ganep. Tujuan penelitian ini 
mengidentifikasi penyebab risiko dominan yang dianggap paling sering menimbulkan 
risiko serta merancang strategi mitigasi guna meminimalisir terjadinya penyebab 
risiko. Penelitian ini menggunakan metode House Of Risk dengan melalui 2 fase. 
House Of Risk fase 1 bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan penyebab risiko  
menghasilkan 57 risiko dan 64 penyebab risiko. dari pelaku yang terlibat pada supply 
chain CV Ganep. Hasil identifikasi menghasilkan 24 penyebab risiko dominan dan 
House Of Risk fase 2 bertujuan untuk merancang strategi mitigasi menghasilkan 18 
strategi mitigasi.  
Kata Kunci: Risiko, House Of Risk, Strategi Mitigasi 
ABSTRACT 
CV Ganep is a culinary industry in Surakarta that produces various snacks and has a 
broad market segment. Based on the results of observations and interviews of CV 
Ganep there is still a lack of coordination between the actors involved in the supply 
chain of CV Ganep. The purpose of this study is to identify the causes of the dominant 
risk which is considered to be the most frequent cause of risk and design mitigation 
strategies to minimize the occurrence of the causes of risk. This study uses the House 
of Risk method through two phases. House Of Risk phase 1 aims to identify risks and 
causes of risk resulting in 57 risks and 64 causes of risk. from the actors involved in 
CV Ganep's supply chain. The results of the identification resulted in 24 dominant risk 
causes and House Of Risk phase 2 aimed to design a mitigation strategy resulting in 18 
mitigation strategies. 
Keyword: Risk, House Of Risk, Mitigation Strategy 
